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Anotacija 
Gyvename globaliame pasaulyje. Tai, kas vyksta ne tik šalia, bet ir toli nuo mūsų, vis labiau veikia mūsų gyvenimą. Šie 
globalūs pokyčiai paliečia ir švietimo sistemą. Visuose švietimo lygmenyse, taip pat aukštajame moksle, vykstanti vertinimo vaidmens 
kaita, vertinimo sampratos daugiareikšmiškumas, vertinimo proceso sud÷tingumas kelia problemų visiems ugdymo-ugdymosi 
proceso dalyviams, vertintojams ir vertinamiesiems. Straipsnyje kalbama apie pasiekimų ir kompetencijų vertinimą, sąvokų 
sampratą, akcentuojama abipusio bendradarbiavimo svarba ir adekvatus santykis tarp pateikiamų reikalavimų ir vertinimo. 
Raktažodžiai:  
Vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie mokinio /studento mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, 
interpretavimo ir apibendrinimo procesas (Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata (MPPVS, 2004). 
Tikrinimas – tai mokymosi rezultatų apskaita ir šių rezultatų lygio nustatymas (Rajeckas, 1999). 
Įvertinimas – Įvertindami mes nustatome, ar studentas yra gerai išmokęs tai, ko iš jo buvo reikalaujama. Įvertinimas 
parodo, ar studentui yra įveikiamas mokymosi sud÷tingumas, ar grup÷s pažangumas ne per žemas, ar mokykla yra pasiekusi gerų 
rezultatų. Matavimas duoda skaičius. Pagal tai, kaip naudojamasi įvertinimo informacija, skiriami formuojamieji ir apibendrinamieji 
įvertinimai. Formuojamieji įvertinimai yra surenkami prieš mokymą arba mokant ir turi tikslą informuoti d÷stytojus apie studentų 
ankstesnes žinias ir įgūdžius. N. L. Gage, D. C. Berliner formuojamąjį ir apibendrinamąjį įvertinimą apibr÷žia kaip kritinį 
įvertinimą. Kritinis įvertinimas yra dalis mokomojo darbo ataskaitos, mokymo metodikos, programų tobulinimo. Vertintojai renka ir 
panaudoja informaciją, kad būtų galima apsispręsti d÷l mokymo programų, mokymo metodų, mokymo priemonių ir kitų dalykų (N. 
L. Gage, D. C. Berliner, 1994). 
Kontrol÷ – tai vertinamasis procesas, kurio metu nustatoma, kiek atliktoji veikla atitiko laukiamus rezultatus. Kontrol÷ – 
tai viena iš pagrindinių vadybos funkcijų, ji padeda išsiaiškinti, kiek veiksmingas buvo planavimas, organizavimas ir vadovavimas 
(Želvys, 2003). 
Matavimas- suprantamas kaip tam tikros savyb÷s, kiekio, dydžio ar apimties nustatymas, pvz., individo gabumų, 
mokymosi rezultatų. Pastaruoju metu sparčiai populiar÷ja įvairių matavimo būdų ir metodų taikymas švietimo srityje. (T. Bulajeva, 
2007). 
 
Įvadas 
Vykstant sparčiai ekonominei kaitai, vis labiau akcentuojant žinių visuomen÷s svarbą, keičiasi 
reikalavimai šiuolaikinei švietimo sistemai. Ji turi tapti atvira, susieta su gyvenimu, rengianti laisvą, 
kūrybišką, gebantį mokytis visą gyvenimą  žmogų. Kinta mokymo principai. Pedagogin÷s sistemos 
elementai įgauna naują atspalvį. Keičiasi mokymo tikslai. Jų kaita lemia turinio, metodų ir principų kaitą. 
Ypatingas d÷mesys skiriamas vertinimo sistemos ir metodų kaitai. 
Europos aukštojo mokslo erdv÷je vis daugiau d÷mesio skiriama studijų orientavimui į mokymosi 
pasiekimus, Dublino aprašais apibr÷žiamas absolvento kompetencijas, kurios sukuria prielaidas specialistui 
s÷kmingai dirbti besikeičiančioje profesin÷je aplinkoje: identifikuoti ir sistemiškai analizuoti problemas, 
pagrįsti optimalius, etiškus sprendimus, bendradarbiauti ir numatyti savo tolesnio mokymosi sritis.[4] 
Į mokymosi pasiekimus orientuotose studijose vis daugiau reikšm÷s įgyja studento aktyvumą 
skatinantieji mokymo ir mokymosi metodai, o sykiu ir pasiekimų vertinimas. Keičiasi studento ir d÷stytojo 
vaidmenys: d÷stytojas yra studento partneris ir studijų organizatorius, užtikrinantis savarankiško mokymosi 
galimybių įvairovę; kita vertus, studentas pats prisiima atsakomybę už savo studijų rezultatus. Kokybiniai 
studijų proceso pokyčiai kelia naujų reikalavimų d÷stytojams, kuriems, kartu su tam tikros srities 
mokslininko kvalifikacija, svarbu įgyti ir pedagoginę kompetenciją. 
Pasiekimų vertinimas yra vienas iš svarbių mokymo proceso uždavinių. D÷stytojai turi įvertinti 
studento pasiekimus ne tik tam, kad besimokantysis gautų kiekybinį ir kokybinį įvertinimą, bet ir pats 
pedagogas tur÷tų grįžtamojo ryšio duomenis ir gal÷tų spręsti apie savo darbo efektyvumą, sužinotų 
besimokančiųjų mokymosi spragas bei tobulintų mokymo procesą. 
Edukaciniu požiūriu vertinimas yra mokymo(si) proceso sudedamoji dalis ir grįžtamojo ryšio 
pagrindas. Tai yra įrankis, kurio teisingas naudojimas gali sukurti pozityvią ir motyvuojančią atmosferą tarp 
d÷stytojo ir studento. Atlikdami vertinimą ne visuomet susimąstome, kam, kokiu tikslu mes vertiname. 
Vertinimo tikslai (jų nereik÷tų painioti su ugdymo ar mokymo tikslais) formuluojami tam, kad gal÷tume 
suvokti, kokiu tikslu atliekami vertinamieji veiksmai, pasitelkiami tam tikri vertinimo modeliai ir metodai. 
Vertinimo tikslai priklauso nuo to, kokį švietimo lygmenį vertiname, kokį objektą pasirenkame 
vertinti. Jie gali būti patys įvairiausi. Kalbant apie studentų vertinimą, pagrindinis vertinimo tikslas gali būti 
formuluojamas taip: 
Teikti studentui (-ei) grįžtamąją informaciją apie pasiekimus, daromą pažangą, įgytą kvalifikaciją, 
pad÷ti jam (jai) bręsti, tobul÷ti kaip asmenybei.[1] 
Vertinimo tikslui pasiekti formuluojami tokie vertinimo uždaviniai: 
• Pad÷ti studentui (-ei) geriau pažinti save, savo galimybes. 
• Pad÷ti jam (jai) įvertinti save, savo pažangą. 
• Pad÷ti nu(si)statyti mokymosi sunkumų priežastis, problemas, spragas. 
• Į(si)vertinti įgytas akademines žinias ir profesinius geb÷jimus arba bendrąsias, dalykines ir 
profesines kompetencijas. 
Didaktikoje kalbama apie didaktinius ar mokymo principus, kuriais būtina vadovautis formuojant 
ugdymo turinį ir organizuojant ugdymo procesą. Vertinimo principai – tai pagrindiniai teiginiai, taisykl÷s, 
kurių privaloma laikytis vertinant. Aukštojo mokslo institucijoms atliekant vertinimą reik÷tų vadovautis šiais 
vertinimo principais: 
Pagrįstumas. Vertinimas turi būti siejamas su studijų programos ir d÷stomo dalyko tikslais ir turi 
matuoti mokymosi rezultatus. Taikomi vertinimo metodai turi tapti integruota viso mokymo dalimi ir 
netur÷tų kelti studentams baim÷s. 
Patikimumas. Gaunama vertinimo informacija ir vertinimo rezultatai turi būti patikimi ir netur÷tų 
priklausyti nuo vertintojo pasikeitimo, t. y. tuos pačius studentus vertinantys skirtingi d÷stytojai tur÷tų gauti 
tą patį rezultatą. 
Veiksmingumas. Visos studijų programos ar atskiro dalyko vertinimo programa turi būti 
veiksminga, suprantama ir vienodai patogi naudoti tiek vertintojams, tiek ir vertinamiesiems. 
Vertingumas. Atliekamas vertinimas turi būti teigiamai vertinamas pačių tikrinamųjų. Studentai 
tur÷tų suprasti, kad vertinimo paskirtis – pad÷ti jiems išsiugdyti reikiamas žinias ir kompetencijas. 
Nešališkumas. Reikia įsitikinti, kad vertinimo metu naudojami vertinimo metodai (pvz., testai) n÷ra 
pernelyg sud÷tingi ir nediskriminuoja žmonių, turinčių negalią, nedominuojančių kultūrų ar religijų atstovų, 
turinčių skirtingą gyvenimo patirtį.[1] 
Vertinimo teorijos ir praktikos raida rodo, kad svarbiausia priežastis naujoms vertinimo formoms 
atsirasti buvo noras įveikti vertinimo šališkumo, subjektyvumo problemą. Jai spręsti buvo ieškoma tokių 
vertinimo formų, kurios pad÷tų sumažinti vertintojo neobjektyvumą arba pašalinti patį vertintoją iš vertinimo 
proceso. 
Siekdamas išvengti subjektyvumo, d÷stytojas ugdymo procese privalo taikyti kuo įvairesnius tikrinimo bei 
vertinimo metodus. V. Rajeckas veikale „Mokymo organizavimas“ pateikia šiuos žinių ir pasiekimų 
tikrinimo bei vertinimo metodus.[2] 
 
1 pav. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai 
 
Individualiosios žodin÷s apklausos trūkumai: 
• Tikrinant žinias sugaištamas trečdalis ar net pus÷ paskaitos laiko; 
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• Ši mokymo grandis (tikrinimas) atsieta nuo viso mokymo proceso; 
• Neracionaliai naudojamas laikas; 
• Ribojama galimyb÷ patikrinti didesnį studentų skaičių; 
• Sudaroma konfliktin÷ situacija tarp d÷stytojo ir studento, jei d÷stytojas skuba, ragina greičiau 
d÷styti savo mintis. 
Frontalioji žodin÷ apklausa. Mokytojas, duodamas klausimus, vienu metu tikrina visos klas÷s 
mokinių žinias. Be to, tikrinimas derinamas su žinių kartojimu. 
Privalumas: 
• Ši apklausa leidžia patikrinti, kaip besimokantieji geba trumpai, bet tiksliai reikšti savo mintis, 
aktyvina d÷mesį ir labai pagyvina žinių tikrinimą. Frontaliąja apklausa pedagogas gali susisteminti žinias, 
atskleisti ryšius tarp faktų, sąvokų, jas pl÷sti ir tikslinti. 
Trūkumai: 
• Sunku teisingai įvertinti žinias, kadangi atsakymai turi būti pakankamai trumpi, d÷l ko gali 
netiksliai atspind÷ti žinių apimtį. 
neugdoma rišli šnekamoji kalba, nemokoma nuosekliai d÷styti minčių. 
Privalumas: 
• Tikrinimo raštu metodai įvairiais aspektais pranašesni. Pirmiausiai šiuo tikrinimu, galima 
užfiksuoti ir lyginti studentų žinias, mok÷jimus, įgūdžius, pasekti jų dinamiką arba vieno studento atsakymus 
įvairiu metu. Be to, vienu metu galima patikrinti visų studentų žinias ir gauti vienareikšmę grįžtamąją 
informaciją. Taip pat, tikrinant raštu, visi atlieka tas pačias užduotis ir atsako į tuos pačius vienodo 
sud÷tingumo ir apimties klausimus. Tai atspind÷tų tikrinimo raštu pranašumus. 
Trūkumas - kai kuriems studentams raštu d÷styti savo žinias n÷ra lengva. Tod÷l apklausa raštu n÷ra 
universalus mokymosi rezultatų tikrinimo metodas.[2] 
Mokymosi rezultatai ir kompetencijos. Mokymosi rezultatų ir kompetencijos (-ų) sąvokos vis dar 
yra daugelio mokslinių diskusijų objektas. Painiava atsirado tod÷l, kad šios sąvokos dažnai tapatinamos arba 
vartojamos sinonimiškai. Kompetentingas žmogus – tai žmogus, turintis pakankamų įgūdžių, žinių ir 
(su)geb÷jimų, kuriuos įgyja mokydamasis, studijuodamas, t. y. akademinio ar profesinio rengimo metu. 
Kompetencija – tai žinių, geb÷jimų, polinkių (talentų) ir vertybinių nuostatų derinys. Tai perteikiama 
daugiafunkcin÷ žinių, geb÷jimų, nuostatų visuma, reikalinga visiems asmenims, siekiantiems individualaus 
pasitenkinimo ir tobulinimosi visą gyvenimą, įsitraukimo į aktyvų pilietinį dalyvavimą visuomeniniame 
gyvenime ir galimyb÷s gauti paklausų darbą darbo rinkoje. 
Bergeno komunikate (2005 m.) pabr÷žta mokslinių tyrimų reikšm÷ studijoms gerinti, taip pat 
pritarta Europos aukštojo mokslo erdv÷s kvalifikacijų sistemai, grindžiamai mokymosi pasiekimais (anglų k. 
– learning outcomes). Juos apibr÷žia Dublino aprašai, kurie nusako kiekvienai studijų pakopai būdingas 
žinias ir supratimą, žinių ir supratimo taikymą, taip pat sprendimų pri÷mimo, komunikacijos bei 
savarankiško mokymosi geb÷jimus.[3] 
Bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas pirmosios pakopos studijų absolventui, kuris: 
• demonstruoja studijų krypties žinias ir supratimą, grindžiamą pažangių vadov÷lių ir krypties tyrimų 
medžiaga; 
• taiko žinias ir supratimą, profesionaliai formuluoja ir pagrindžia argumentus, sprendžia studijų 
krypties problemas; 
• parenka ir interpretuoja (studijų krypties) duomenis, reikalingus sprendimams pagrįsti, atsižvelgęs į 
socialinius, mokslinius ir etikos aspektus; 
• geba specialistų ir ne specialistų auditorijoms perteikti informaciją, id÷jas, problemas ir 
sprendimus; 
• turi mokymosi geb÷jimų, būtinų tolesn÷ms savarankiškoms studijoms. 
Magistro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas antrosios pakopos studijų absolventui, kuris: 
• demonstruoja platesnes nei pirmosios pakopos studijų krypties žinias ir supratimą, remdamasis 
jomis geba formuluoti ir (ar) moksliniuose tyrimuose taikyti originalias id÷jas; 
• taiko žinias ir supratimą, sprendžia su studijų kryptimi susijusias problemas naujoje ar 
nepažįstamoje aplinkoje, taip pat platesniame (tarpdalykiniame) kontekste; 
• integruoja žinias ir atsižvelgia į problemos kompleksiškumą, tur÷damas neišsamią arba ribotą 
informaciją priima etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus; 
• geba specialistų ir ne specialistų auditorijoms aiškiai, vienareikšmiškai perteikti išvadas, jas pagrįsti 
žiniomis ir logika; 
• turi mokymosi geb÷jimų, kurie leidžia kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas. 
Daktaro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas trečiosios pakopos studijų absolventui, kuris: 
• demonstruoja sistemišką studijų krypties supratimą ir su ja susijusių tyr÷jo geb÷jimų ir metodų 
įvaldymą; 
• geba įžvelgti, suplanuoti (suprojektuoti), įgyvendinti ir adaptuoti realų, moksliniu požiūriu vientisą 
tyrimo procesą; 
• originaliais tyrimais prisid÷jo prie žinių pl÷tot÷s, atliko reikšmingą darbą, tinkamą skelbti 
nacionalinio ar tarptautinio lygio recenzuojamuose leidiniuose; 
• geba kritiškai analizuoti, vertinti ir sintetinti naujas ir kompleksiškas id÷jas; 
• gali komunikuoti su kolegomis ir platesne mokslo bendruomene bei visuomene; 
•geba žiniomis grindžiamoje visuomen÷je skleisti technologijos, socialinę ar kultūros pažangą 
akademiniame ir profesiniame kontekste. 
Aukštojo mokslo struktūrų suderinimo (Tuning Educational Structures in Europe) projekto metu 
buvo suformuluotos bendrosios kompetencijos (generic competences), būtinos įgyti kiekvienam aukštąjį 
išsilavinimą įgijusiam specialistui. 
Bendro susitarimo pagrindu suformuluota 30 bendrųjų kompetencijų, į kurias, kaip numatomus 
pirmos studijų pakopos (bakalauro) aukštojoje mokykloje rezultatus (learning outcomes), turi orientuotis 
visos studijas reformuojančios aukštosios mokyklos. Jos buvo suskirstytos į tokias grupes: 
Instrumentin÷s kompetencijos (instrumental competences) – tai kognityviniai, metodologiniai, 
technologiniai ir kalbiniai geb÷jimai. 
Tarpasmenin÷s kompetencijos (interpersonal competences) – tai individualūs geb÷jimai arba 
socialiniai (interakcijos ir bendradarbiavimo) įgūdžiai. 
Sistemin÷s Kompetencijos (systemic competences): visuminiai geb÷jimai ir įgūdžiai pažinti visą 
sistemą (derinant supratimą, jautrumą ir žinojimą). Šios kompetencijos formuojasi anksčiau įgytų 
instrumentinių ir tarpasmeninių kompetencijų pagrindu. 
Individo įgyjamų kompetencijų visumoje atsispindi mokymosi rezultatai– įgytos žinios, geb÷jimai 
jas taikyti, kuriuos mokymuisi pasibaigus jis geba pademonstruoti, o ugdytojas gali matyti, steb÷ti ir 
įvertinti.[5] 
Išvados 
Aukštojo mokslo „masišk÷jimas“ gaminant protinio darbo j÷gą, kuri vysto mokslinę ekonomiką, 
globalizacija atidaranti sienas mokslui ir konkurencijai kelia sud÷tingus uždavinius d÷stytojams ir juos 
aptarnaujančiam personalui – parengti specialistą, gebantį kūrybiškai bei inovatyviai dirbti ir veikti 
nuolatin÷s kaitos procese. Suvokta ir tai, kad žmogaus sąlytis su žmogumi yra daug daugiau aukštajam 
išsilavinimui, negu aukštosios technologijos. D÷stytojas kaip mokymosi įkv÷p÷jas ir patar÷jas (konsultantas), 
savo dalyko specialistas, geba panaudoti ne tik formalaus, bet ir neformalaus bei informalaus mokymosi 
teikiamas galimybes. Besimokantieji, sąveikaudami su juos supančia aplinka, n÷ra pasyvūs informacijos 
gav÷jai, nes jie aktyviai kaupia žinias ir ugdosi įgūdžius. Tik toks mokymasis užtikrina pačių besimokančiųjų 
iniciatyvą ir įsitraukimą į mokymosi procesą bei kompetencijų demonstravimą. 
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Ričardas But÷nas 
Evaluation of students achievements and competence achievements 
Summary 
 
With the spread of the opportunities, which are created by the constant movement of the studying conception, there is an 
important need for the upgrade of some of the strategic organization in pedagogy. One of those strategies that will be discussed in 
this paper is the strategy of evaluation of knowledge. 
This article will present the operational definitions of the examination and evaluation of the obtained knowledge. It will 
place emphasis on the importance of the cooperation between the student and the professor as well as the adequate relationship 
between the presented requirements and evaluation. 
 
